











A 2012-es regensburgi  
EARLI JURE Konferencia
„A tanulás Odüsszeiája: Új horizontok felfedezése a tanulás és tanítás 
területein” (A Learning Odyssey: Exploring new Horizons in 
Learning and Instruction) – ezt a központi témát választotta  
a 2012. július 23. és 27. között megrendezett nemzetközi konferencia, 
az EARLI JURE (The Junior Researchers of EARLI), amelyen a világ 
29 országából vettek részt a neveléstudománnyal foglalkozó 
doktoranduszok. A konferenciának Németország Duna-parti 
nagyvárosa, Regensburg adott otthont, melynek egyetemén a szakmai 
előadások mellett 17 magas színvonalú műhelyfoglalkozás is várta a 
fiatal kutatókat.







Csapó, 1997; Csíkos, Józsa, Korom és Tarkó, 1997). A társulás 1991 óta jelenteti meg 
saját folyóiratát, a Learning and Instructiont (Tanulás és Oktatás), amely az elmúlt két 
évtizedben  Európa  legrangosabb,  valamint  nemzetközi  szinten  is  vezető  pedagógiai 
folyóiratává nőtte  ki magát  (a  folyóiratról  bővebben  lásd: Molnár,  1997). A  szervezet 












Spanyolországból  (23)  csatlakoztak  a  szervezethez,  a magyar  tagok  száma kettő  volt 
*   A  tudományos  folyóiratok  szakmai  elismertségének  számszerű mutatója  az  impaktfaktor,  amelyet  a 
folyóiratok  idézettsége  alapján  határoznak meg  (hivatkozási  index).  Ezen mutató  szerint  a Learning and 
Instruction  a  nemzetközi  szintéren megjelenő  203  szakfolyóirat  közül  a  2., míg  az Educational Research 
Review a 9. helyen áll az Education and Educational Research (Oktatás és Pedagógia Kutatások) kategóriában.
















cia szervezésére is sor került Educational Neuroscience: Is it a field? központi témával. 
Szintén Zürichben szervezték meg első alkalommal az EARLI SIG-hez kapcsolódóan a 
JURE előkonferenciát (1st EARLI SIG 18 Pre-conference for Junior Researchers) 2012 
augusztusában Tips & tricks for methodolical issues and statistical, analyses in educa-
tional effectiveness research címmel.







Az  első  önálló  JURE  konferenciát  (’research  school’-t)  Barcelonában  szervezték 
2000-ben. A szervező országok között található Hollandia (2002), Törökország (2004), 
Észtország  (2006), Belgium  (2008),  illetve Németország  (2010  és  2012). Az öt  napig 
tartó  konferenciákat  a fiatal  kutatók  számára  indított  igen magas  színvonalú  szakmai 

















a  részvevők.  JURE konferenciához  először  csatlakozott  az EARLI SIG,  képviselőivel 
















Az  ilyen  típusú  tevékenységek  évenkénti megszervezése  a  doktoranduszok  számá-
ra  egyedülálló:  nincs másik olyan nemzetközi  szervezet,  amely hasonló  lehetőségeket 
kínálna a PhD-hallgatók számára a tanítás-tanulás területén a kutatói képességeik fejlesz-
tésére. Az EARLI JURE évről évre olyan alkalmakat nyújt a fiatal kutatók számára, ami 
arra  bátorítja  őket,  hogy  aktívan  vegyenek 
részt  a  nyári  iskolák  és  az  előkonferenciák 
szervezésében,  alakításában. A  találkozók 
során megvalósuló  szakmai műhelyfoglal-
kozások,  előadások,  valamint  a  közöttük 
lévő  kávészünetek  és  egyéb más  informa-
tív  interakciós  felületek  kiváló  lehetőséget 





közreműködésével  a  résztvevők  poszter-
ről  poszterre  haladva  ismerkednek meg  a 
beadott munkákkal. A néhány perces szóbeli 
prezentáció csak a téma lényegi kiemelésé-
re,  a  főbb  eredmények  bemutatására  szol-
gál. Az  érdeklődők  további  információkat 
találhatnak a helyszínen elvihető, vagy akár 
elektronikusan  utólag  is  elküldhető  han-
doutban. A  poszter-prezentációk  után  ter-




jelenleg  is megvalósítás  alatt  állnak. Ez  az 
interakciós fórum kiváló felület arra, hogy a 
kutatók hasznos,  építő  jellegű  szakmai kri-
tikákat kapjanak kutatásuk részeredményeit 





EARLI JURE konferencia Regensburgban
Németország  egyike  a  szervezetbe  legtöbb  tagot  delegáló  országoknak. Eddig  három 
alkalommal szervezett JURE konferenciát: 1999-ben Gotheburgban a harmadik, 2001-
ben Freiburgban az ötödik, majd 2010-ben Frankfurtban pedig a  tizennegyedik konfe-




hallgathattak meg  a  doktorandusz  hallgatók.  Legmagasabb  számban  a  tanulmányok 
(’paper presentation’) fordultak elő, 26 szekcióban 50 prezentáció. A konferencia során 
A JURE konferenciákra jellem-
ző, hogy a kutatások fő fejlődési 
folyamatait tekintve a legfonto-
sabb tájékozódási forrásul a ple-
náris előadások szolgálnak, 
amiket különböző tudományte-
rületekről meghívott, nemzetkö-
zileg elismert kutatók tartanak. 
A résztvevők szakmai anyagai-
kat három formában prezentál-
hatják: előadás (’paper session’) 
vagy poszter formában, illetve a 
kerekasztal-szekciók keretein 
belül. Az előadások tematikus 
szekciók szerint kerülnek bemu-
tatásra, egy szekcióban egymás 
után három prezentációt hall-
gathatunk. Mindegyik előadás 
után lehetőség adódik kérdések 
feltételére, építő jellegű kritikák, 
javaslatok megfogalmazására.
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vőknek, melyekről  aztán egy  tapasztalt kutató, valamint  egy másik  résztvevő  szakmai 







a Megértés és részvétel a diákok közösségében (Understanding and Participation in 
Communities of Learners) címet viselte, legújabb kutatásának (Sparkling School Project) 
eredményeit mutatta be a PhD-hallgatóival közösen folytatott kísérleteiről a magyarázó 





zetben. Jos Beishuizen szerint a 2012-es JURE központi  témája − Új horizontok felfe-



















A  közelmúltban  az  EARLI Végrehajtó Bizottsága  felkérte  Erno Lehtinent,  hogy 
készítsen  tervet  egy új  on-line EARLI  folyóirat  elindítására, melynek  címe New App-

















táció is elhangzott ebben a témában (Bacsa, 2011). A JURE konferencia utolsó plenáris 
előadása,  illetve  az  egyik  szakmai műhelyfoglalkozás  is  ezzel  a  témával  foglalkozott. 
A plenáris  előadást Prof. Dr. Bert  de Smedt  tartotta,  aki  a  22. SIG  (Idegtudomány  és 
Oktatás) koordinátora, valamint segédprofesszora a leuveni Katolikus Egyetem Nevelés-
tudományi  és Pszichológiai Karának. Elsődleges  kutatási  területe  a  gyermekek mate-









tanítás-tanulás  folyamatának  kutatásában.  (2) Kvalitatív módszerek: Kvalitatív  szin-
tézis a neveléstudományban. (3) Statisztika és programozás: R Programozás; Matlab: 
Átfogó eszköz a kvantitatív adatok összegyűjtésére és elemzésére. (4) Új módszertani 
irányok:  Idegtudomány  az  oktatásban:  jelenlegi  kutatások  és  tendenciák;  Szemmoz-
gás-elemző  vizsgálatok  a  neveléstudományi  kutatásokban  kezdők  és  haladók  részé-
re; Viselkedéses  vizsgálatok  tervezése E-Prime-mal  kezdők  és  haladók  részére.  (5) 















A szemmozgás-vizsgálatok alkalmazása a neveléstudományi kutatásokban  − Using 
Eye-tracking in Educational Research címen tartott szakmai műhelyfoglalkozást Tamara 
van Gog és Halszka Jarodzka. A szemmozgás elemzése egyre népszerűbb módszertani 




pszichológiai  és  technikai  háttere,  a  vizsgálati  eszközök különböző  típusai  és  a  vizs-














utáni  szabadprogram  fogadással kezdődött, valamennyi  résztvevő együtt  tölthetett  egy 
nagyszerű  estét  a  kampuszon. Kedden  este kiválóan megszervezett  városnéző  túrákon 
vehettek részt a doktoranduszok, több különböző program közül válogathattak: Regens-
burg, az Unesco Világörökség része, Felfedezések a történelmi belvárosban, A Neufarrp-
latz  dokumentálása, Középkori  séta,  valamint Castra Regina  (az  ókori Regensburg). 









tem Neveléstudományi Doktori  Iskola,  egy pedig  a Szegedi Tudományegyetem Föld-
tudományok Doktori Iskola hallgatója. 
Molitorisz Anikó  (témavezetője Csíkos Csaba) kutatásában a  tankönyvolvasási  stra-
tégiák  használatának  tudatosságát  vizsgálta. Kutatása  során  tizenegyedik  évfolyamos 
tanulókat  kérdezett meg  arról,  hogyan  gondolkodnak  a Mokhtari  és Reichard  (2002) 
szerzőpáros  nevéhez  fűződő Metacognitive Awareness  of Reading Strategies  Inven-
tory  (MARSI)  kérdőív magyar  nyelvre  adaptált  változatának  (Kelemen és Molitorisz, 












the Study of Students szekciókban.





















lom volt  a fiatal kutatók  számára, hogy bővítsék  szakmai  ismereteiket,  valamint hogy 
integrálódjanak a nemzetközi tudományos közösség vérkeringésébe. A szakmai fórumok 





Responsible teaching and Sustainable learning (Felelősségteljes tanítás és fenntartható 
tanulás) címen augusztus 25−27. között. Bízunk benne, hogy Münchenben, valamint az 
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